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Solution de la question du contrôle anglais 
Nous avons publié mardi soir 28 courant, 
par bulletin spécial, le télégramme suivant 
de Londres : 
« La Douane notiiie officiellement que 
«les montres argent et or sans contrôle 
«anglais n'entreront plus dès le 1er juin.» 
Et nous ajoutions : 
La date fatale pour l'expédition est 
donc d e m a i n m e r c r e d i 2 9 m a i . 
l i s e confirme que le changement de la 
dale d'application des nouvelles prescrip-
lions, tixée primitivement au L' juillet, 
proviendrait de ce que la statistique d'im-
portation du mois d'avril 1907, aurait ac-
cusé une augmentation d'environ six cent 
mille francs de valeur des montres impor-
tés, sur le mois correspondant de 1900. 
La Chambre suisse de l'Horlogerie a 
sollicité, par lettre du 25 mai déjà, l'inter-
vention diplomatique dans le but d'obtenir 
du gouvernement anglais le retour au délai 
primitivement fixé et pareille demande a 
été faite le 27, par les organes des fabri-
cants suisses de montres or et argent. 
Le régime des échantillonnages et des 
montres actuellement en fabriques pour 
rhabillages n'est pas encore connu et fait 
l'objet de démarches officielles. 
La partie est donc perdue et la fabrication 
suisse devra s'accommoder des nouvelles 
prescriptions. 
Mais nous ne voudrions pas mettre le 
point final à ce débat, sans exprimer, au 
Comité suisse de Londres, — à MM. Baume, 
Oh* Nicolet, Dimier, Clémence, tout parti-
culièrement, — nos sentiments de gratitude 
pour l'effort constant qu'il a déployé de-
puis plus de deux ans et pour les gros 
sacrifices pécuniaires que ses membres se 
sont imposés, dans le but de faire triom-
pher le point de vue suisse. 
S'il n'y ont pas réussi ; si les négociations 
diplomatiques, conduites avec un rare dé-
vouement et une entière compétence par 
M. le D' Carlin, notre distingué ministre à 
Londres, n'ont pas abouti, c'est que les 
circonstances ont été plus fortes que les 
hommes. 
Mais nous avons confiance dans le savoir-
faire de nos fabricants qui sauront, nous 
n 'en doutons pas, se retourner et mainte-
nir leurs positions. 
Ouvriers horlogers suisses 
en route pour Varsovie 
Il est assez difficile d'avoir des rensei-
gnements exacts, sur le sort, qui est fait 
aux ouvriers horlogers suisses1 qui se ren-
dent en Russie, à Varsovie, tout particu-
lièrement, alléchés par des promesses qui, 
naturellement ne sont pas tenues. 
El cela se conçoit facilement. N'ayant pas 
tenu compte des avertissements qui leur 
étaient donnés par leurs collègues; trom-
pés, humiliés, bafoués, volés, leur amour-
propre soufi're et l'aveu de leur mésaven-
ture leur est pénible. Il y a pourtant des 
exceptions et quelques-uns d'entre eux se 
décident à parler; on le verra plus loin. 
On connaît l'origine de la formation des 
ateliers d'horlogerie de Varsovie. 
Des importateurs de montres suisses, 
constatant l 'énorme différence des droits 
de douane qui frappent les montres et les 
fournitures d'horlogerie, ont imaginé, il y 
a une dizaine d'années, de se faire expé-
dier les mouvements démontés et les boites 
vides, faisant remonter et mettre en boites 
par des ouvriers plus ou moins horlogers, 
installés sommairement dans de pseudo-
ateliers. 
Les exportateurs suisses qui consentirent, 
les premiers, à pratiquer ce genre de trafic, 
réalisèrent naturellement de gros bénéfices 
et rendirent impossible la concurrence à 
ceux qui, ayant la notion de nos intérêts 
nationaux et le sentiment de leur dignité 
de fabricants, résistèrent à l'invite de leurs 
acheteurs. 
Mais, peu à peu, tous durent y passer, 
ce qui eut les résultats suivants, que nous 
avons signalé dès le début: de mettre tout 
le monde sur le même pied au bout d'un 
certain temps, de diminuer la qualité des 
montres exportées en Russie, d'enlever du 
travail à nos ouvriers et d'aider à la trans-
plantation de la fabrication des montres. 
Aujourd'hui le mal est fait et ses pro-
moteurs, qui ont mis, au bout d'un certain 
temps, leurs concurrents dans l'obligation 
de faire de même, peuvent se rendre le 
témoignage peu enviable d'avoir puissam-
ment contribué à l'exode de notre fabrica-
tion, dans les qualités de montres courantes, 
tout au moins. 
Les ateliers de remontage sont devenus 
l 'ambryon d'une fabrication complète de 
la montre, et l'on sait que le système de 
l'envoi de mouvements démontés a été 
introduit avec succès dans d'autres pays 
d'exportation que la Russie. 
Les ouvriers suisses qui consentent à 
s'expatrier, sont généralement obligés de 
rentrer au pays au bout de quelques mois; 
souvent même, de se faire rapatrier aux 
frais de nos consulats. 
Il ne sera pas sans intérêt de lire quel-
ques exlrails d'une lettre écrite récemment 
de Varsovie par l'un d'entre eux. Nous les 
donnons, en adoucissant ou supprimant 
même quelques termes qui, pour être justes, 
peuvent sans inconvénient être passés sous 
silence. Ce que nous publions suffira d'ail-
leurs à ouvrir les yeux de nos ouvriers, 
comme aussi de ceux qui, par simple esprit 
de lucre, ont commis la mauvaise action 
d'enlever du travail à de nombreuses caté-
gories de travailleurs suisses. 
* 
* * 
« Par la présente, je viens vous avertir 
et vous prie d'avertir les ouvriers horlogers 
qu 'un nommé ch, fabricant à Varso-
vie,-sera en Suisse dans une huitaine de 
jours, pour chercher a embaucher des ou-
vriers et ouvrières graveurs, guillocheurs, 
polisseuses de boites, etc. Il essaiera de se 
faufiler dans les ateliers de n'importe quelle 
partie, pour copier tout ce qu'il pourra, 
surtout les machines. Donc veuillez faire 
en sorte qu'on soit averti, et qu'on lui 
ferme la. porte au nez. 
« Il offrira de bonnes sommes, mais une 
fois arrivé ici l'ouvrier s'aperçoit qu'il a 
été volé, sans compter qu'il est traité 
comme un chien. 
« Son but est de forcer les quelques 
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diriger toute son affaire, a former un per-
sonnel convenable et à la hauteur, puis à 
les jeter à la rue quand il pourra se passer 
d'eux. 
« Il occupe, pour le moment, une tren-
taine d'ouvriers russes, qui consentent à 
travailler pour un salaire de lamine, allant 
de 40 kopecks, un franc par jour, les plus 
payés ayant de IV. 2(î à 30 par mois, mais 
ceux-là sont rares. 
« Il essaiera aussi de se procurer des 
plateaux pour machines à graver, enlin 
tout ce qui concerne la boite et la montre. 
« Portrait : C'est un petit homme noi-
raud, aux petits yeux malins, mouslachc 
noire et petit boc au menton. Prenez toutes 
vos précautions, car celui qui vient dans 
ce pays est malheureux. 
« Moi-même j 'ai été trompé par mon 
patron. Tous les papiers qu'il m'a envoyés 
en Suisse pour l'engagement étaient faux, 
mais je ne m'en suis aperçu que le mois 
passé. Pour cela, j 'ai déjà risqué ma peau 
deux fois. 
« Un autre gaillard du même acabit est 
actuellement en Suisse, un nommé ....ein, 
embauche les ouvriers ; mais une fois ici, 
c'est pour un autre personnage qu'ils y 
sont. Quand on réclame, on n'a plus per-
sonne devant soi. 
« Moi-même, je me suis décidé à rentrer 
en Suisse, trouvant (pie l'expérience a assez 
duré. Mais je veux auparavant mettre mes 
camarades en garde et les empêcher, si 
possible, de faire la même sottise ». 
* 
* * 
Voilà nos ouvriers dûment avertis de ce 
qui les attend et nos chefs d'ateliers mis 
faen garde contre la curiosité intéressée des 





Dimanche a eu lieu, à l 'amphithéâtre du 
collège primaire de la Chaux-de-Fonds, le 
congrès annuel des chefs d'ateliers décora-
teurs de boites et cuvettes or ; outre une 
très forte participation, étaient présents des 
délégués des syndicats patronaux de Ge-
nève et de Besancon. 
L'organisation, forte de \lt décorateurs 
et 72 polisseurs et linisseurs, sera com-
plétée très prochainement par les syndi-
cats de Genève et de Besancon. 
La gestion et les comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité et pleins pouvoirs 
donnés au comité directeur pour prendre 
telles mesures qu'il jugerait opportunes 
pour la réalisation complète du but de 
l'association. 
Un esprit élevé, empreint de confiance 
et de solidarité, n'a cessé de régner dans 
celle assemblée, ce qui fait bien augurer 
de l'avenir si nous considérons que cette 
association ne déploie son activité effective 
que depuis 10 mois. 
(Communiqué.) 
Application des lois cantonales 
sur les apprentissages 
aux apprentis des fabriques 
ii 
5. A l'occasion de l'élaboration d'un projet de 
loi sur l'apprentissage pour le canton de Bàle-
Ville (du 14 avril 1904), le gouvernement de ce 
canton invita le Conseil fédéral, le 24 décembre 
1904, à bien vouloir se prononcer au sujet des 
relations pouvant exister entre la législation 
fédérale concernant la protection de l'ouvrier, 
particulièrement la loi sur les fabriques, et entre 
la législation cantonale sur l'apprentissage. 
Dans sa réponse du 6 janvier 1905 au gouver-
nement de Baie, le haut Conseil fédéral s'en 
réfère tout d'abord à la réponse donnée le 2 mai 
1904 par le Département fédéral de l'Industrie 
au Déparlement de l'Intérieur de Bàle-Ville. Dans 
celle réponse, le déparlement fédéral rappelait 
l'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1890 
(cité plus haul), d'après lequel « on doit se pro-
noncer contre l'admissibilité de dispositons can-
tonales sur le travail des apprentis soumis à la 
loi sur les fabriques ». 
Nous lisons textuellement dans la réponse en 
question : « Notre Déparlement de l'Induslrie — 
avec lequel nous sommes d'accord - - maintient 
encore aujourd'hui son même point de vue; il 
estime que la Confédération seule, d'après la 
Constitution, est compétente pour régler les condi-
tions du travail de toutes les personnes occupées 
dans les fabriques, y compris les apprentis, et 
les cantons ne peuvent, dans ce domaine, ni 
établir des prescriptions contraires à la loi sur 
les fabriques, ni édicter des dispositions qui don-
nent de l'exlonsion à cette loi. Il faut remarquer 
notamment que l'article 34 de la Constitution 
fédérale prévoil des «prescriptions uniformes» 
et que cette uniformité de législation pour l'in-
dustrie suisse représente un progrès essentiel sur 
l'étal de choses antérieur». 
6. C'est basé sur celte réponse du haut Conseil 
fédéral que l'autorité législative de Bàle-Ville a 
renoncé à appliquer aussi la loi sur les appren-
tis ages aux fabriques et aux exploitations indus-
trielles. La loi de Bàle-Ville constitue donc une 
exception parmi toutes les autres lois cantonales 
qui ont élé promulguées avanl ou après celle 
décision. 
La plupart des autres lois cantonales disent 
expressément qu'elles sont applicables aux ex-
ploitations industrielles ou aux fabriques ; où ce 
n'esl pas le cas, les apprentis des fabriques sont 
néanmoins, dans la pratique, soumis à la loi. 
Dans plusieurs lois, les réserves concernant ia 
législation fédérale font totalement défaut. Voir 
par exemple : 
Neuchàtel, 21 novembre 1890. Introduction et 
arlicles.ll et 12. 
Vaud, 2! novembre 1896. 
Genève, « Loi sur le travail des mineurs», 25 
novembre 1899, articles 1er-, 30 à 30. — Celte 
loi remplace celle du 12 octobre 1892 («Loi sur 
les apprentissages») qui contenait au § 15 une 
réserve concernant l'article 16 de la loi sur les 
fabriques. , 
Obwalden, 1901. 
Glaris, 3 mai 1903. 
Valais, 21 novembre 1903, articles 2 et 3. 
Zoug, 5 mai 1904. 
Quelques-unes de ces lois font celle réserve 
d'une façon générale (ainsi, par exemple, 
Berne, Loi sur les apprentissages, 19 mars 
1905, article 1er), 
ou spécialement en ce qui concerne la durée du 
travail, la protection ouvrière, etc. (Ainsi, par 
exemple : 
Fribourg, 14 novembre 1895, article 20. 
Lucerne, 6 mars 190(3, $ 11. 
Zurich, 22 avril 1900, $ 7.) 
Aucune des lois renfermant des dispositions 
au sujet de la durée du travail ne dépasse le 
maximum fixé par la loi sur les fabriques : beau-
coup s'en tiennent en général aux dispositions 
de cette loi et quelques-unes réduisent à 10 heu-
res le maximum de la durée du travail journalier. 
7. La décision du Conseil fédéral du G janvier 
1905, dont il est question plus haut, s'occupe 
cependant encore d'une autre question du gou-
vernement de Bàle. Elle tranche par la négative 
la question relative à l'article 16, 2e alinéa, de la 
loi sur les fabriques, que soulève encore le gou-
vernement, « savoir si l'enseignement profes-
sionnel («berufliche Fachkurse») peut être com-
pris dans l'enseignement scolaire». D'après le 
message du 6 décembre 1875, « il résulte, sans 
doute possible, que la loi ne veut parler que de 
l'enseignement scolaire obligatoire. Partout on 
considère comme une faveur volontaire du pa-
tron le fait d'accorder des heures libres durant la 
journée pour fréquenter des écoles profession-
nelles ». 
Il n'est pas clairement établi si par «enseigne-
ment professionnel» («berufliche Fachkurse») 
on entend aussi des écoles professionnelles com-
plémentaires («Cours d'adultes», cours profes-
sionnels des apprentis artisans, écoles indus-
trielles, etc.), dont certaines lois cantonales (par 
exemple Glaris, § 12 ; Valais, art. 17, 21 ; Zoug, 
§ 8 ;. Berne, S$ 13, 23 ; Lucerne, § 10 : Zurich, 
5 11) rendent la fréquentation obligatoire pour 
tous lés apprentis et apprenties, par conséquent 
aussi pour ceux des fabriques. 
La loi de Bàle-Ville, dans son S 15, oblige le 
patron à accorder à l'apprenti, et cela entière-
ment pendant les heures de travail, le temps 
nécessaire pour fréquenter les cours de perfec-
tionnement le concernant et qui sont organisés 
et subventionnés par l'Etat, de même que les 
cours professionnels préparatoires et spéciaux ; 
elle veut aussi qu'il puisse prendre part aux 
examens d'apprenlis. Comme la loi sur les ap-
prentissages ne s'étend pas aux exploitations 
soumises à la loi fédérale sur les fabriques, celle 
obligation n'existe que pour les patrons el les 
apprentis qui ne sont pas soumis à !a loi. 'foute-
fois, il est toujours permis aux autres (d'après 
l'article 26) de fréquenter les écoles, de suivre les 
cours el de prendre part aux examens. 
8. La décision prise par le Conseil fédéral le 
6 janvier 1905 influe également sur l'application 
des autres lois cantonales concernant les appren-
tis des fabriques. Dans le canton de Berne, par 
exemple, des patrons ou des chefs d'exploitations 
soumises à la loi sur les fabriques ont refusé, 
à réitérées fois, de faire des contrais écrits avec 
leurs apprentis, de les envoyer aux cours com-
plémentaires ainsi qu'aux examens d'apprenlis 
déclarés obligatoires. Leur refus se basait sur la 
décision du Conseil fédéral, dont il est question 
plus haut. La Direction de l'Intérieur du canton 
de Berne, à laquelle il appartient, en vertu de 
l'article 2 de la loi, de trancher la question en 
cas de doute, a néanmoins décidé (7 août 1906) 
que « les apprentis des fabriques devaient en 
général être traités comme les autres apprentis, 
et que les fabricants avaient à se soumettre aux 
prescriptions de la loi sur les apprentissages, 
loul aussi bien que les maîtres d'état». 
9. A l'occasion de la discussion de la loi sur 
les apprentissages du canton de Zurich, il s'est 
élevé à plusieurs reprises, au sein des autorités 
chargées d'élaborer la loi, des doutes sur la 
question de savoir si les apprentis des fabriques 
pouvaient être atteints par la loi et, dans l'affir-
mative, si toutes les dispositions de la loi leur 
étaient applicables ou seulement celles qui ne lou-
chent pas à des domaines tombant sous le coup 
de la loi fédérale. Le Conseil d'Etat invita donc 
(1er février 1906) la commission de rédaction du 
Grand Conseil à lui donner son préavis sur celte 
question, dans le but d'arriver à une rédaction 
tout à fait conforme aux dispositions législatives 
cantonales et fédérales en vigueur et d'empèclter 
que plus lard l'application de la loi sur les 
apprentissages ne rencontre des difficultés. 
La commission de rédaction a donné les ré-
ponses suivantes aux questions posées el les a 
motivées d'une façon très détaillée: 
a. Les réserves générales faites concernant 
les dispositions de la législation fédérale vont de 
soi : par conséquent, elles ne disent rien cl sont 
inutiles. 
b. La commission est absolument d'avis que 
les apprentis d'une exploitation relevant de la 
loi sur les fabriques sont aussi soumis aux dis-
positions de la loi sur les apprentissages. 
c. Enfin, la position à prendre vis-à-vis du 
Code fédéral des obligations a été longuement 
discutée au Grand Conseil, et il a été clairement 
établi que le canton ne pourrait pas édicter de 
dispositions de droit privé, mais seulement des 
prescriptions de police concernant les apprentis. 
10. Il va sans dire qu'après la publication de 
débals de ce genre au sein des autorités, il s'est 
également élevé des doutes dans les milieux 
industriels tout d'abord intéressés, el qu'ils se 
sont demandés si les cantons sont compétents 
pour soumettre les apprentis des fabriques à la 
loi sur les apprentissages. Ces lois, qui prescri-
vent notamment la réduction de la durée du 
travail, la fréquentation obligatoire des cours 
complémentaires professionnels, et qui renfer-
ment d'au très dispositions constituant des charges 
nouvelles pour certains artisans, ont rencontré 
beaucoup de résistance. 
Cette résistance n'est pas seulement le fait des 
patrons de la petite industrie qui, après avoir élé 
soumis à la loi sur les fabriques, auraient volon-
tiers renoncé à ces soi-disant nouvelles charges, 
mais elle est aussi pratiquée par les détenteurs 
de la grande industrie. Lorsque, par exemple, 
on apprit à l'assemblée des délégués de 1' «Union 
cantonale bernoise des arts et métiers » (juin 
1906) que les ateliers de réparation des chemins 
de fer fédéraux à Bienne s'étaient refusés à se 
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soumellre à la loi cantonale sur les apprentissa-
ges et que le Conseil fédéral avait admis leur 
recours, l'assemblée fut aigrie contre celle déci-
sion, parce que les délégués favorables à la loi 
cantonale sur les apprentissages craignaient 
qu'une pareille interprétation de la loi ne fut 
propre à engager encore de nombreux autres 
chefs de fabrique à faire la même opposition et 
à rendre la loi illusoire. 
Il fut par conséquent décidé de trouver les 
moyens propres à éviter ces fatales conséquences 
et d'adresser une pétition aux autorités compé-
tentes. ' (A suivre.) 
Les montres et les enfants 
Tel est le litre d'une notice qui fail actuelle-
ment le tour des journrux allemands. Elle ren-
ferme l'avis d'un certain nombre de personnages 
en vue au sujet de la question de savoir s'il est 
rec'ommnndable de mettre de bonne heure une 
montre-dans la main des enfants. Il y a là entre 
autres des réflexions très sensées de maints 
profess3urs, qui attribuent à la montre une réelle 
valeur éducalrice, et qui recommandent aux pa-
rents de procurer de bonne heure des montres à 
leurs fillettes et garçons. Tout va bien jusqu'ici. 
Mais le reste de l'article constitue une réclame 
pour la maison « Nomos », à Glashütte, avec la-
quelle les horlogers allemands ne sont pas 
d'accord du tout. 
Cette maison veut faire accroire7 dit la Leip-
ziger Uhrmacher Zeitung, que ses montres 
seules conviennent pour les enfants, et il parait 
que c'est pour cette raison uniquement que les 
réflexions philosophiques de MM. les professeurs 
ont élé utilisées. Pour autant que nous savons, 
la maison «Nomos» n'est qu'une maison de 
vente de montres qui avait auparavant son siège 
à Dresde. Nous ne savons pas pour quelles rai-
sons elle est allée habiter Glashütte. On n'a pas 
fabriqué jusqu'ici à Glashütte de montres bon 
marché pour écoliers, et nous ne croyons pas 
qu'une qualité de ce genre soit avantageuse à la 
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Le Journctk der Goldschmiedekiinsl, édité 
par Herrn. SejjHag, successeur, à Leipzig, vient 
d'organiserjun quatrième concours de, travaux 
d'apprenlisï orfèvres et bijoutiers. Il afffcçte à ce 
concours i|h certain nombre de primes err espèces 
et de prixd!honneur. Les travaux sont ,répnrlis 
en quatre classes.et comprennent les objets sui-
vants, parmi lesquels tout concurrent pourra 
choisir: un pendentif pour dame, uns bague, un 
médaillon sertissage, un chandelier, un service 
de table, un sCrvice.de fumeur. Les travaux 
peuvent être envoyés jusqu'au 31 juillet 1907 nu 
plus tard; ils seront exposés lors de l'assemblée 
générale annuelle de l'Association des orfèvres 
vel bijoutiers allemands qui aura lieu à Kiel au 
mois d'août de cette année. Il est à prévoir, 
autant.dans l'intérêt des apprentis que dans celui 
de la profession tout entière, que nombreux se-
ront les jeunes gens qui tiendront à faire preuve 
des connaissances acquises pendant leur appren-
tissage. Les conditions du concours seront en-
voyées sans frais à loul intéressé contre demande 
adressée au journal ci-dessus mentionné. 
Cote de l 'argent 




Argent fin en grenailles . . . fr. 11'. ' .— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des litres de l'argent des boîtes de 
montres fr 121.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 1 0 0 : 0 8 3 / J 
N A R D I I N , C H R O N O M E T R E S 
L E L O C L E e t G E N E V E H 3708 C 
P R I X D ' O B S E R V A T O I R E S 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUÉS 
Montres simples de précision par procédés mécaniques 493 
au capital de fr. L2o0,000 
Fabrication d'échappements 
a n c r e , F ^ o s k o p f , c y l i n d r e 
su r tous ca l ibres et poin tage 
Pivotage mécanique 
garan t i i n t e r changeab le au 100me de m/m 
Machines et procédés brevetés France et étranger 
Pr ix défiant tou te concurrence à quali té égale 
Production journalière: 50 grosses d'échappements 




ROSSKOPF &C IE 
P A T E N T 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétiques, ayant obtenu 
les plus hautes récompenses 
Exiger La
 f) Lyre a 
# au centre de la marque. 
H 1301C PATENT 
Aciers Américains 
S P É C I A L I T É S : 
Aciers fondas au creuset pour outils 
les plus fins, ilo toute qualitu ol trempe pour Ions les 
us,v,'i!s. Egalité ilotiiuililé garantie 
DISQUES A FRAISER>Ä' !ÄÄ 
cédé unique et spécial H 3Nii.'i (j 
T ô l e s d ' a c i e r a u c r e u s e t e t a c i e r 
d ' a r g e n t 
Acier poli comprimé de première qualité 
pour transmissions, etc. P A R I S 1ÖGÜ, GR/NJQ P R I X 
Grand choix chez les seuls représentants pour la Suisse: 
AFFOLTER, CHRISTEN & CIE, BALE 
F i S R S E X A C I E R S E N G R O S 
Arbres d& h>anïUet3 
à. t o u s d e g r é s d ' a v a n c e m e n t 
Tiges de remontoir ébauchées et finies. Pignons coulants, Roues d'angles, etc. 
11075 J D é c o l l e t a g e s e n t o u s g e n r e s 23B 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
ALLIMANN FRÈRES 
Prix modérés C O U R T (Jura bernois) Exécution rapido 
9 Usine êlootriq"c Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie instaurions nwimifs $ 
';: Spécia l i té : Genres soignés et t rous olives _; 
2 Fri tz Lü thy & Cle, P i e t e r l en , P e r l e s (Suisse) • 
S EXPORTATION II 1SI)2 C 272 EXPORTATION m 




métel, acier, electro, argent 
et argent doré. 









„ de Hölstein-Waldenb 
V CrTTTIN & CHRISTI/W t II3884 C S u c c u r s a l e s : H o l d e r b a n k B u b e n d o (Soleure) (Baie) 
H 1803 G -'71 
Kiing-Ghampod &. G i e 
LA CHAUX-DE-FONDS, 
On 
Grenier 41e H 2502C 327 
M o n t r e s U r p o u r D s m e s e t H o m m e s 
10 à 19'", à cylindre, hauteur normale et extra-plates 
—o Grand choix en M o n t r e s f a n t a i s i e e t d é c o r a t i o n s o— 
Bon c o u r a n t . Prix très avantageux. 
wmmwwmm®mM^W£&£&£F£8ZS^mB8fflEm 
ßERMRNM FRTTON 
S I E N N E (Suisse) 
Fournitures industrielles pour toutes les 
parties d'horlogerie, mécanique et usines 
B1342Y O U T I L L A G E , M É T A U X 802 
H u i l e s . — G r a i s s e s . — C o u r r o i e s . 
Vente des p o u l i e s a l u m i n i u m " S t a n d a r d 
Stock important, prix avantageux. 
sm \<: ^/^m^Ep^EJMiïAW^w^mwA^m^.m^M 
i i 
( • 
Fabrique à St-lmier 
Bureau de ventes à LÀ CHAUX-DE-FONDS 
Montres ULTRA-PLATES, hauteur 18 don/. 
PLATES, hauteur 2G doux. 
Montres 10 et 19'" C a s s o l e t t e s 
Boîtes et emboîtages brevetés 
Montres 19'" p l a t e s 
Interchangeabilité garantie 
l'rix avantageux H 2037 C 
DEPOSEE 
Répétitions en tous genres 
avec et sans clironographc 
C H R O N O G R A P H E S - C O M P T E U R S 
U l t r a - p l a t s , hauteur av. chr. 24 douz. 
Idem E x t r a - p l a t s , IG à 19 lignes. 







A Kaiser & C°, Benne 
Maison spéciale pour installation de bureaux 
Toujours en magasin prêt à livrer plusieurs centaines de tables 
à écrire, pupitres à jalousie roulantes, pupitre droits, tables île bu-
reau, chaises, armoiries, e t c . , e t c . . -fSSB '"-"SSSP '***8HI 
Confection extra tt entreprise de toute une installation suivant plans. 
Fabrique de 1er ordre. Qualité insurpassable. Garantie. Prix très 
bon marché. Premières références. II 687 C 86 
• Catalogue i l lustré envoyé sup demande. ' 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 3iJ9 
BANQU£ FEDERALE(SJ) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Comptoirs: Belle, Berne, Cliaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Sl-Gall, 
Vevey, Zurich. 
Capita£social : lr. 30.000.000 
Ouvertures île comptes couranls dé-
biteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à tenue: sur livret de 
dépôt 4%: ferme jusq. Sans 4%. 
Réserve : 5.250.000 
Achat ol veille de titres cl coupons. 
Avances sur litres suisses et étran-
gers. H 1852 G Siii 
Matières précieuses. 
Garde de litres et leur gérance. 
Coffrels à louer (Safo-l)ëposil). 
Fabrique d'Horlogerie La Champagne 
L o u i s M ü l l e r & C1 ue 
%ïïtîu*la£S&£ S I E N N E (Suisse) 
Fabrique d'Horlogerie 
par procédés mécaniques modernes 
Machines et outillage les plus perfectionnés 
Interchangeabilité complète 
St Louis I904: Médaille d'or [indlvid. — Grand Pr ix collée. 
DIDO Spécialité de JVlontres 
Grandeurs 10 Y? lignes, en tous genres de boîtes 
Marques et cal ibres déposés 
Exposition pe rmanen te et complète 
d'échantil lons 
Catalogue richement illustré sera adressé 
£ 400 H 2034 C contre références seulement. ASTER 
Fabrique de Roues ancre 
Usine électrique par nouveau procédé mécanique Usine électrique 
Ancienne maison A m é d é e T i r o l l e 
ADRIEN TIROLLE, successeur 
H 3730 C C H A R Q U E M O N T (Doubs) 502 : 
Roues ancres en tous genres, qualités et dentures 
Spécialité de Roues pour Roskopf, de 15 à 18 dents, depuis 6 à 30 lignes 
Travail soigné et bon courant. - Prix défiant toute concurrence 
Manufacture d'horlogerie par procédés mécaniques^ 
Ernest Degoumois 
Saint-Imier (Suisse) 
Spécialité de montres 
ancres extra - plates et de 
hauteur normale en gran-
deurs 11. 17. 18 et 19 lig. 
et en tous genres de boîtes 
et décors. Calibres déposés. 
Bonne marche garantie. — 
Prix avantageux, it 712.1 301 
< FABRIQUE D'HORLOGERIE > m 
: 
S o l e u r e (Suisse) 
Fabrication de JVlontres cylindre bon courant 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialité : 10 '/2 à 12'" hauteur normale, plate et extra-plaie, 
en calibres déposés : bascules façon à vue et à pont à vue 
p o u r l ' A l l e m a g n e . 
Sur demande accompagnée de références des échantillons 
: : . : T i U n l i n n o I H M » f: I\9'L à disposition. é l épho e . H 4708 C «24 
FABRIQUE DE ROUES D'HORLOGERIE 
A U B O N N E (Suisse) 
Spécialité de roues américaines 5e t6 b r a s , anglées et non anglées, 
genres soignés avec denture dégagée pour faciliter l'arrondissage. 
H...L L a i t o n s p é c i a l C46 
D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s e t p r i x 
Découpages de tous genres de pièces sur modèles 
GUSTAVE CHERNO ^ 
—s-HÎS==5 Fabrique d'horlogerie pour tous pays -yrac^j 
S O L E U R E (Suisse) 
M o n t r e s c y l i n d r e et a n c r e , qualité sérieuse 
EXTRA-PLATES, 11 à 1!) lignes 
l é p i n e s e t s a v o n n e t t e s , a rgren t , a c i e r , m é t a l 
Fanta i s ie — Haute nouveauté 
Décors r i c h e s — Prix r édu i t s 
Collections d'échantillons à disposition, sur références 
^ Il ÜIM7 C 060 1 
Charles Frank 
Le plus grand atelier pour 
Fabrication de SECRETS OR en tous genres 
R é p é t i t i o n s e t g r a n d e s p i è c e s 
30 H 257 C Ouvrage prompt et soigné 
Téléphone La Chaux-de-Fonds, r ue du Stand 12 
fi Messieurs les Fabricants 
Spécialité de gravures sur fonds galonnés ou plaqués en 
plein, sujets ou ornements. — Spécialité de genre français gra-
vure or et argent. Incrustations sur fonds argent. On entre-
prendrait des guillochés par série. 
Se recommande, (B1406Y) 313 
H r i G r a u & C*e, 
Faubourg du Lac, 65, BIENNE. 
m 1UM 9» 
Montre anerc^brevetée, lépine et savonnette 
MOUTIER WATCH C°, MOUTIER 





H 6666J Nouvel le m o n t r e a n c r e plate . 696 
340 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Crayon-réservoir «TOUJOUFS pointli» 
est une très ingénieuse in-
vention, mine toujours pointue, 
se remplaçant automatiquement, ne 
cassant et ne nécessitant jamais 
aucune taille salissante pour 
la main. fi 2421X 641 
E l é g a n t c r a y o n (caoutchouc durci) avec 12 m i n e s de réserve 1 C " « O O JT 
au choix en n o i r , à c o p i e r , b l e u ou r o u g e j r i « " i " ' - ' 
A . W E B E R , F a b r i c a n t à G E N È V E . 
L 
Pour cause de décès 
On offre à vendre 
dans un des centres industriels, une maison d'horlo-
gerie de premier ordre, fabrication de genres soignés 
de haute précision. 
La maison exploite ses propres calibres spé-
ciaux brevetés et ses produits ont été primés des 
plus hautes récompenses. 
Elle possède une très bonne clientèle régulière 
qui peut trouver de l'extension dans d'autres pays 
sans exiger une plus grande variation de ses 
produits. 
Occasion avantageuse pour une maison de 
produits analogues voulant donner de l'extension à 
sa production et écoulement ou pour commerçant 
ou horloger capable expérimenté et actif désirant 
se créer un avenir. Un capital d'au moins fr. 50.000 
est indispensable. 
Adresser les offres sous chiffres V 4 9 2 3 G à 
l'agence de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
G h a u x - d e - F o n d s . 044 
AUTOMOBILES 
La Buire-Rochet et Schneider 
les meilleures voitures connues pour les régions monta-
gneuses. Types à 4 cylindres de 15 à nO chevaux, silencieuses, 
puissantes, robustes et souples. Références de 1er ordre. 
Voiturette à 2 places S i z a i r e & N a u d i n à fr. 3.850, 
vitesse de 8 à 50 kilomètres à l'heure. La Reine des voitu-
rettes, gagnante de la coupe internationale des voiturettes 
en 1906 et de la Targot Florio en Sicile, 21 avril 1907. 
Livraison rapide. H 4387 C 584 
G a r a g e G o e t Z , me Numa Droz, 154 
" La Chaux-de-Fonds 
Agence exclusive de la maison Perrot, Duval & Cie. 
Contrôle anglais 
Nous sommes acheteurs de lots de montres 800/. 
cuvette métal, 13 à 20 lignes. 
Offres sous chiffres F 5010 C 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Haasens te in & 
656 
Pour la Belgique 
Une fabrique suisse d'horlogerie soignée, en pièces 
ancres, genres déjà introduits en Belgique, cherche une 
bonne maison disposée à prendre le monopole de ses ar-
ticles ou un bon représentant pour le placement à la com-
mission. Affaire sérieuse et d'avenir. 
Adresser les offres sous chiffres B 4 9 6 5 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 649 
Ressorts de Montres 
en tous genres 
Ressorts chronomètres et de précision, genres soignés 
R e s s o r t s p o u r m o n t r e s 8 j o u r s 
151 637 Y Maison fondée en 1887 486 
Jakob LINDER Fils & O 
P r ê l e s (Berne) 
Téléphone. Commission-Exportation. Médaille à Thoune. 
Montres pour la Russie 
Ancienne maison d'horlogerie de 1er ordre "et de bonne 
situation linancière, demande représentation de fabriques de 
montres dans les bons genres pour la Russie. La maison a 
.son siège à Varsovie et fait voyager toute la Russie. 
Offres avec indication des conditions, de l'importance de 
la production, désignation des marques spéciales, ç t c , sont 
à adresser sous chiffres E 5 0 0 5 C à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 655 
Représentation 
Représentant à La Chaux-
de-Fonds d'une importante 
maison d'horlogerie, rompu 
aux affaires, bien introduit 
auprès de la clientèle des 
grossistes étrangers et de la 
place, cherche nouvelle repré-
sentation pour époque à con-
venir. 369 
Ecrire sous K 2 7 8 8 C à l'a-
gence H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , L a C h x - d e - F o n d s . 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE FABRIQUE.-DESSINS.-MODELES.] 
| OFFICE ÛÉNHJl.FONDÉ H 1638 IACHAUXDEF0ND5J 
MATHEY-DORETInqr.Conseil 
H 399 C 56 
Montres réveil 
II2916 C e t 376 
Montres 8 jours 
L. Sandoz-Vuille 
Le Locle 
On entreprendrait par se-
maine encore quelques gros-




soignés et bon courant. 
Ecabert-Ziegler, Les Bois. 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H1800 G Le Locle 213 
Qui fournirait 
montre savonnette argent, 18 
lignes, cylindre, cuvette ar-
gent et cuvette métal, genre 
bon marché? 
Adresser offres et prix sous 
chiffres Yc4958C à H a a s e n -
s t e i n & Vogle r , L a Chaux-
d e - F o n d s . 645 
Ancienne maison S. Delapierre 
G.-E. REYMOND 
G E N È V E 
Quai de l'Ile 7 et rue des Moulins 
M é t a u x et ou t i l l age 
pour mécaniciens, dentis-
tes, bijoutiers, graveurs, 
menuisiers, tourneurs, 
sculpteurs, modeleurs, etc. 
625 Outils Boley H...H 
T o u r s a m é r i c a i n s 
Déchets 
de n i c k e l et m é t a l b l a n c 
sont achetés par 654 
Hirt, Biederman & Sohn 
à Soleure II5004C 
à qui adresser offres avec in-
dication de prix et quantité. 
issement industriel à 
A r e m e t t r e à N o i r a i g u e u n e f a b r i q u e de b o î t e s 
de m o n t r e s . O u t i l l a g e t r è s c o m p l e t . F o r c e m o t r i c e 
d e 2 5 H P . C o n d i t i o n s e x c e p t i o n n e l l e m e n t a v a n t a -
g e u s e s . — S ' a d r e s s e r p o u r r e n s e i g n e m e n t s e t p o u r 
t r a i t e r , s o i t a u p r o p r i é t a i r e , M . L o u i s R o y , à N e u -
c h â t e l , s o i t à l ' E t u d e L a m b e l e t & G u i n a n d , n o t a i r e 
e t a v o c a t s , a u s s i à N e u c h â t e l . H4110N 017 
VENTE PUBLIQUE 
ktelier de Fabricant de ressorts 
J e u d i 6 J u i n p r o c h a i n , dès "_' heures de l'après-midi, 
il sera vendu aux enchères publiques et à tous prix, au 
local de vente, Hô te l d e s H a l l e s à P o r r e n t r u y , l'atelier 
de fabricant de ressorts, appartenant aux créanciers de la 
succession vacante de C y p r i e n O u l è s , vivant fabricant de 
ressorts à Porrentruy, composé notamment de 4 liliêres 
doubles, 2 paires de pinces, 3 calibres, étaux, établis, 1 outil 
à percer avec poinçon et accessoires, 2 estrapades avec 
accessoires, calibres Montandon & Robert, ainsi qu'une 
quantité d'outils, environ 145 grosses de ressorts en travail, 
acier en bandes, etc. 
Pour visiter, s'adresser à l'Oflice des faillites, et pour 
tous renseignements (vente de gré à gré, etc.), au liquida-
teur soussigné. H 1537 P 652 
Le liquidateur de la succession Oulès : 
O. S c h m i d t , av. 
1 
ANGLETERRE 
63-64 , Chancery Lane 
7 Holborne 
Londres W. C. 
offre ses coffres-forts à tout fabricant ne pouvant 
vendre son stock d'ici à (in Juin, pour recevoir les 
montres en dépôt et pour les placer après le 1er juil-
let, moyennant une commission à débattre. 
Il s'offre également pour le nouveau contrôle 
des boites à Messieurs les fabricants et monteurs 
de boites. 
Références : Banque Populaire Suisse à Por-
ren t ruy . H 4964 C 648 
Montres nacre-écaille, ivoire et lionestite 
Dern iè res nouveautés 
17 et 19'", ancre, à tirette, sans balancier visible 
J . KULLMER Fi lS, Rue de la Tuilerie 30-32 
L.A CHAUX-DE-FONDS — Téléphone gy'3 
352 Montres 8 j ou r s H 2648 c 
19 et 24'", sans balancier visible. — Réglages garantis 
L J. van LIER 
MAISON 
E.O.ELIAS 
Horlogerie en gros 
650 actuellement H4963C 
Grand Hôtel Central 
La Chaux-de-Fonds 
VOLONTAIRE 
Jeune Allemand, bien au 
courant de tous les travaux 
de bureau, cherche place dans 
une' fabrique de la localité 
pour se perfectionner dans la 
langue française. 
Adr. les offres sous C 4967 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 647 
Pierristes 
Que! fabricant pourrait en-
treprendre un ordre mensuel i 
de balanciers rubis de 10 à 
20.000 par mois ? 
Adresser offres écrites avec 
prix sous chiffres N 2 3 3 0 0 L 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
> L a u s a n n e . 632 
Pour mécanicien^ 
A R E M E T T R E d e s u i t e , 
d a n s u n e local i té impor -
t a n t e , u n a t e l i e r d e méca -
n ic ien b i en i n s t a l l é e t t r è s 
comple t . P l a c e p o u r 6 ou^ 
v r i e r s . — S ' a d r e s s e r à 
l ' E t u d e L a m b e l e t & Gui-
n a n d , N e u c h â t e l . H4183N 
Nouveau procédé 
Ouvrage soigné et garanti. 
Echantillons à disposition. 
Usine électrique. II5120C 
et Polissage de boîtes métal 
brillant, bleu, noir mat et bleu 
foncé 666 
OTTO ERISMANN 
G r a n g e s (Soleure) 
— Maison fondée en 1893 — 
Horlogerie compliquée 
R É P É T I T I O N S en tous genres 
Automates Quantièmes Carillons 
Spécialité de 17 lignes 
Louis-Eug. Brandt, 
Parc, 74, LA CHAUX-DE-FONDS 
• . 
FEDERATION HORLOGERE SUISSE 341 
Fabricant d'Horlogerie 
établi depuis nombre d'années serait disposé à traiter 
avec une ou plusieurs maisons sérieuses pour 
f a i r e v o y a g e r certains pays 
à frais communs 
ou arrangement similaire à convenir. 
Offres sous chiffres L5040G à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-
F o n d s . (SGI 
Pour nos ar t ic les 0 sir.c, 13 
size et 1(5 size, m u n i s de l 'em-
bo î t age amér ica in , n s 'offrons 
monopoles pour tous pays, 
sauf Etats-Unis, France et An-
gleterre. Conditions avanta-
geuses. Précision. Interchan-
geabilité. H 1642 C 21(i 
R o d e W a t c h C , L a 
C h a u x - d e - F onds . 
w 
défunt, on demande, pour une fabrication d'horlo-
gerie de qualité soignée et de haute précision, en 
montres or, un 
très bon horloger 
capable, expérimenté, actif et versé dans celte qua-
lité de travail, toute première force, pour diriger la 
fabrication. 664 
Maison d'une ancienne réputation, ayant un écou-
lement régulier de ses produits, cette place présente 
un avenir pour horloger ou fabricant désirant se 
créer une position et disposant d'un certain capital. 
Adresser offres, sous chiffres X 4 9 2 4 C à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
A vendre 
Une très jolie propriété, avec divers ateliers indépen-
dants, placée au centre de la ville ; celle dite possède en 
outre un grand dégagement avec très joli petit parc. Condi-
tions exceptionnelles. 605 
Adresser les offres sous chiffres Bl 8 2 3 Y, à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S i e n n e . 
Représentant 
pour la Suède 
Jeune horloger, Suisse, ca-
pable et énergique, habitant 
la Suède depuis plusieurs an-
nées et au courant des genres 
de montres convenant à ce 
pays, désire représenter une 
ou plusieurs maisons d'horlo-
gerie; de même une maison 
faisant l'outillage et la fourni-
ture. 
Faire offres sous chiffres 
Me S063 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-dc-Fohds. 663 
Tournages sur bois 
II7109 Q en tous genres. 
Leçons écrites de cpmpt. aniéric. 
Succès garanti..'Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 23.1 II149 Z .19 
Huile SINE) D O L O 
Il 380 C Qualité extralinc p r montres 44 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r .lu« MM.\ß£lJBk. -JL 9 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
GALILEO GALILEI, MILAN 
Giornale degli Orologiai 
s e u l j o u r n a l d ' h o r l o g e r i e e n I t a l i e 
2 N°s p a r mois 
Pour la publicité s'adresser exclusivement à l'agence de 
publicité Haasenstein & Vogler A.-G. 
Tarif et Nos specimen à disposition. 
RENTRÉES 
de C r é d i t s cl C r é a n c e s 
e n s o u f f r a n c e sur G e n è v e 
cl la F r a n c e , par voie amia-
ble et juridique. Commission 
fixe 5 % * forfait (pas de frais 
à payer en cas d'insolvabilité) 
depuis 13 "/«. H32S01L 
Prompte solution et règle-
ment. 
S'adresser J . Gil l ioz, agent 
d'affaires patenté, r. du Mont-
Blanc 8, G e n è v e . 659 
Fabrique d'horlogerie à Ge-
nève demande un 
REPASSEUR 
consciencieux, ayant l 'habi-
tude de la pièce plate. 
Adres. offres c a s e M o n t -
b l a n c 5 0 0 3 . 11...X 640 
Calibre 
b r e v e t é , 19'" anc re , fan ta i -
sie p o u v a n t se f a b r i q u e r 
i m m é d i a t e m e n t a v e c ou 
s a n s q u a n t i è m e , s e r a i t 
cédé a v a n t a g e u s e m e n t . 
L e succès de c e t t e nou-
v e a u t é es t a s s u r é . 
Adresser offres sous chiffres 
X 2237 I à H a a s e n s t e i n 
& Vogler , L a Chaux-de -
F o n d s . 662 
CACHETS 
_ P O I N Ç O N S 
E S T A M P E S 
*MMHINESji/lMEIH>!T/r 
rouir LMcitLoarx/£. 
RttUES DE FÀBRiaUE 
M00ELE5 h BREVETS DANS TOUS LES PAYS 
109 H 8Ü8 C 
O x y d a g e de boîtes acier 
P o l i s s a g e de boîtes métal 
Ouvrage prompt et soigne' 
BI0N & C°, St-lmier 
16, rue du Vallon. S39 
Comptable-Correspondant 
pour commerce d ' h o r l o g e -
r i e - b i j o u t e r i e . 
Kcrirc sous Ce 13034 X à Haa-
senstein & Vogler, Genève. 658 
Fabrique de Montres „Elegancia" 
E ' e 5 a j n e - G e i s e r , Sonviiier 
Spéc ia l i t é de M o n t r e s e x t r a - p l a t e s a n c r e 18 '/•/", bo î t es 
a r g e n t i n nie l , i n c r u s t a t i o n or, g a r a n t i e 2 0 a n s (nouveau ) ; M o n -
t r e a n c r e b a l a n c i e r v i s i b l e 18'", bo î t e ac ie r , bon m a r c h é . 1122531 C65 
FABRIQUE 
E. B A R B E Z A T - J U V E T 
Fleumei* (Suisse) 
' • P I » um 
CADRANS PASSEPARTOUT 
pour montres extra-plates 
F o n d s va r i é s 
M o d è l e s d é p o s é s 
Médaille d'argent, Paris IQOO 
Pr ix m o d é r é s (H 2458 N) 145 T é l é p h o n e . 
Wasner-Ruffier 
Fabrique de montres 
Charquemont 
'Hanne (Douns, France) I 













sa simplicité et 
sa qualité. 
Dernière création 
Hauteur totale 29 douz. Hauteur totale 42 douz. 
V e n t e e x c l u s i v e a u x g'roHMtsitcs " W ! 
Fabrique d'ébauches et finissages 
«F. Méroz , Travers 
Procédés mécaniques perfectionnés. — Interchangeabilité 
139 Grande variété en pièces à clef et remontoir 112485 IN 
La maison L u c i e n D e l e u i e 
de M o r t e a u (France) 
a toujours un assor t iment de mont res cylindre extra-
plates, cadrans métal , en boîtes variées, tels que : 
Acier mat , bleue, dorée mat , guillochée, vieil a rgent , 
vieil a rgen t ar t i s t ique , damasquinées , etc. 
II2582 C Pr ix avantageux. 341 
342 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
• e?i 
m sa m sa m 
L'INDUSTRIELLE 
i ^ itS 
i B H H F 
Maison fondée en 1887 
Médailles * 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Exposiiions'iiationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie ct'pour tous'pays 
u t K ! ? d . Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix'ddfiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule plus de 200 ouvriers et ouvrières. 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
II 3058 F Directeur général : H. Schmidlin. 
Pour adresse f L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 745 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
Waldner & Gerber 
O b e r d O r f (Baie - Campagne) 
S p é c i a l i t é s : Arbres de barillet, Pignons cou-
lants, Roues d'angles, Tiges de remontoirs, 
Piliers, Chevillots, Articles p' la mécanique, etc. 
O u v r a g e g a r a n t i . — Pr ix m o d è r e s . 
H4312c Machines automatiques. g7i 
Les seules montres je dames ^ m 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 13'" a n c r e s et cyl indres , à s econdes , en boîtes or, argent cl métal 
H1...Y Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité 631 
Les fils de JEAN AEGLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
E. n 
187« lig-, anc., tous genres de boites, cassolette or, extra-plate, 22/12. 
18 et 19 lig., anc. bal. visibles, boites acier. 
19 lig., anc, '/» plate, genre nouveau, anti-magnétique, prix avantageux 
pour série, montres très solides. H 9414 J 
Montres de dames, extra plate, tous genres 
Spécialité de décors argent, faux-bois, couleur genre émail, bre-
veté, marques déposées «Elegancial3 », « Regulatorul» Pa-
tent, «G. F. R. », «Gaile Ferate Romane» Patent. Montres 
Roskopf en tous genres. 540 
Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de: 
LA MARINE u 
Compagnie anglaise 
d'assurance des risques de transport 
fondée en 183C au capital de fr. 25,000,000.— dont 
V4 versé. — Réserves fr. 17,500,000.— la plus an-
cienne et la plus puissante des Compagnies d'assuran-
ces des risques de transport, qui accorde les plus gran-
des facilités à des conditions extra-avantageuses. 
Assurances p a r t e r r e et p a r e a u , par poli-
ces spéciales d'abonnement ou en bloc. Polices en bloc 
à prime annuelle sans inscription dans un carnet, système 
tout nouveau pratique et avantageux. 
Pour renseignements s'adresser M1" Alfred Bour-
quin, D i r e c t e u r à, N e u c h â t e l , ainsi qu'aux 
agents principaux à la C l i a u x - d e - F o n d s , 
Mr L . N u m a G u i n a n d , commissionnaire-expé-
diteur et M' B e s s e , Numa Droz 85. H 3072 N 398 
^ 8 1 * ^ÎC^fc jfc .sîr Mr Mr Mr Mr -ir Mr Mr ^r "tir «3r "ir *3r Mr "ir "tr "$r "tir /=,74 
La manufacture • 
x^/5^ d'Horlogerie 
JE Bate AU LOCLE (SUISSE) 
fournit avantageusement 
t o u s l e s g e n r e s d e m o n t r e s à, 
RÉPÉTITION 
Bureaux techniques 
Tous les calibres sont la propriété de la maison 
Plus de 200 modèles dffirents 
G R A N D P R I X 
11 2030 C MILAN 1906 i(IK 
^ . f c | IKrV\£/ *Z*i-Z* IZ*V*ZJ & ' . ^ \ZS4**ZJ Mst^Z* l^"«1-^ ^ » ^ t ^ N i " \Z*m<U \ ^ » % V t - . ' C \^-w>^J u > » ^ \^^^ZJ •tZsi^ZS v^m^Z/ V-"»Vi' l ^ » ^ i / X^V^Z/ V'*--Z> <£. ïL-Z> 
ft-*' J(* J(. Jf. J(* J^ J{- Jfr •/(<. - ^ Jf* Jt* Jt* J(- J(- Jf* J(» J(* Jf* •/(. Jfr Jj* JQ. 
• Banque du Loele * 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
I177C Outillage perfectionné 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boites, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboiteurs, etc.— Cercles laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de car-
rures et lunettes laminées. — Spécialité de lunettes genre an-
glais légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — Pour boîtes en séries, carrures sans soudure ; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds étampés. — Gran 
choix de ciselés. — Laminage d'or pour paillons sous fondant 
Orel argent spéciaux, inoxydables et malléables pour plaqué. 
Ouverture de crédits en compte-courants. 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (R. Haefeli & Gie), Ghaux-de-Fonds. 
